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［摘 要］利用超越对数生产函数的随机前沿技术（SFA）和 β 收敛模型对我国 30 个省、市、自治区 2000～2006 年的 FDI 效
率问题进行了分析，结果表明，我国区域经济存在差异的原因之一就是 FDI 对各地区生产率溢出的效率不同，而且对外开放度
和人力资本因素对 FDI 的吸收呈现东高西低的地区差异，同时通过中国的区域数据验证了巴格瓦蒂假说。此外，运用 β 收敛模
型测算了区域经济的收敛性，结果显示，FDI 在东、中、西部地区呈现区域聚集特征。
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Abstract：Based on a stochastic translog production frontier model，β-convergence and China's panel data of 31 provinces
during 2000-2006，the paper analyzes spillover effects of FDI. The empirical results suggest the one reason for the disparities of
regional economy is the distinct efficiency on FDI. And China's data prove forcefully the “Bhagwati hypothesis”as the results reveal
that the efficiency -enhancing effect of FDI depends not only on openness but also on the degree of development of the region.
Moreover，β-convergence model displays the characteristics of regional agglomeration about FDI.












界上近年来 FDI 流入的三大热点地区。2002 年中国
超过美国成为世界吸收 FDI 最多的国家，并已连续
十余年成为吸引外资最多的发展中国家。截止 2006
年底，全国累计吸收 FDI 的项目数为 594 445 个，实




截止到 2006 年，FDI 的分布在地区间差异很大，东
部地区占据绝对优势。东部地区 12 省份 FDI 项目数
达 493 482 个，占全部项目总数的 83.02%，实际投
资达 5 952.93 亿美元，占全部投资的 84.56%，而中
西部地区 19 个省份吸收 FDI 的项目数仅为东部地
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数生产函数估计了 FDI 的技术效率，并对 46 个国家






























行分组来考察 FDI 的贸易效应，发现 FDI 的进出口
效应存在明显的非线性特征，工资水平、基础设施、





















































其中，Yit 为 i 省在 t 年的实际产出；f（Xit，t）为前
沿函数，表示具有完全效率时的最大产出；Xit 为 i 省















相对于 C-D 函数和 CES 函数来说，超越对数生
产函数放松了常替代弹性的假设，并且形式上更灵
活，能更好地避免函数形式设定带来的误差偏倚，因
此本文在 Battese 和 Colli（1995）设定的随机前沿模
型的基础上，选择超越对数生产函数作为前沿生产
函数的具体形式，即：
1nYit =β0 +β11nKit +β21nLit +β3Fit +β4 （1nKit）2 +β5












），vit 和 uit 之间是相互独
立的。e
-mit

















其中，Oit 代表 i 省在 t 年的对外经济开放度；
HCit 代表 i 省在 t 年的人力资本存量；δi（i=0，1，2，3）
为待估参数，表示各因素对经济效率的影响程度；wit



































其中，Kit 表示 i 省在 t 年的资本存量；Kit-1 表示 i
省在 t-1 年的资本存量；Iit 表示 i 省在 t 年的全社会




































资本的丰裕度。人均受教育年限采用 Barro 和 Lee
（2000）的方法进行计算，其中，小学教育年限设为 6










变量 估计值 t 值 变量 估计值 t 值
超越对数生产函数估计 技术无效函数估计
截距项 7.784 6.667*** 截距项 0.77 5.905***
1nK 0.143 6.355*** F -0.195 -2.645***
1nL 0.517 4.118*** F*O -0.001 -2.512***
F 0.146 3.015*** F*HC -0.078 -4.315***
（1nK）2 -0.049 -18.589*** σ2 0.0212 8.896***
（1nL）2 -0.095 -13.081*** γ 0.989 671.21***
F2 -0.0001 -3.483*** LR 单边检验 85.39***
1nK*1nL 0.142 15.118*** Log 函数值 124.88***

















在 γ 参数的基础之上。由表 1 的结果可以看到，γ=






LR=-2 1n L（H0）/L（H1! "）# $=
-2 1n L（H0! "） -1n L（H1! "）# $ （5）
式中，L（H0）、L（H1）分别是零假设 H0 下和备择


































图 1）。计算结果显示，全国 FDI 的平均效率 2000 年






图 1 显示，广东 FDI 的平均技术效率为 0.929，






们目前的 FDI 效率值仍很低，平均为 0.5 左右，而青


















图 1 2000～2006 年各省市 FDI 效率值
变量
东部 中部 西部
估计值 t 值 估计值 t 值 估计值 t 值
超越对数生产函数估计
表 2 2000～2006 年中国 FDI 随机前沿模型及技术无效函数分地区估计值
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截距项 3.711 6.463*** 4.206 8.17*** 2.718 9.947***
1nK 0.781 3.193*** 0.663 2.732*** 0.462 1.849*
1nL 0.337 4.324*** 0.427 4.216*** 0.778 2.873***
F 0.236 2.293*** 0.185 3.038*** 0.079 11.766***
（1nK）2 -0.050 -2.843*** -0.105 -5.033*** -0.293 -3.599***
（1nL）2 -0.075 -3.058*** -0.016 -2.184*** -0.083 -4.544***
F2 -0.006 -4.538*** -0.016 -4.306*** -0.0056 5.649***
1nK*1nL 0.012 13.026*** 0.088 6.948*** 0.076 5.311***
1nK*F -0.004 -6.698*** -0.017 -4.248*** -0.015 -2.44***
1nL*F -0.003 -2.968*** -0.103 -9.589*** -0.087 -3.094***
t*1nK 0.031 1.722* 0.096 4.077*** 0.009 4.153***
t*1nL -0.043 -3.177*** -0.031 -1.791*** -0.071 -4.407***
t*F -0.003 -4.325*** -0.041 -4.016*** -0.022 -2.542***
t -0.006 -3.322*** -0.003 -3.921*** -0.295 -2.956***
t2 -0.0001 -5.118*** -0.0018 -2.776*** -0.0002 -7.781***
技术无效方程估计
截距项 -0.764 -7.2719*** 0.198 7.08*** 0.025 4.435***
F -0.222 -3.689*** -0.352 -2.286*** 0.361 2.799***
F*O -0.006 -2.495*** -0.004 -4.893*** -0.003 -3.162***
F*HC -0.0051 -4.863*** 0.0043 5.618*** 0.0069 7.137***
σ2 0.009 6.901*** 0.063 6.793*** 0.038 7.251***























以其 FDI 的溢出水平仅为 0.079。从无效率方程的估
计结果可知，FDI、对外开放度和人力资本对东、中、


















































测量经济收敛性的方法有很多，包括 β 收敛、σ 收
敛、概 率 收 敛 和 Markov 链 收 敛 （Rosenthal J S，
1996）。由于样本数据有限，本文采用 β 收敛法来测
算 FDI 区域集聚的非均衡性。β 收敛是指落后地区
的某些经济指标逐步接近发达地区水平的速度。如
果该指标在落后地区比发达地区增长更快，则落后
地区就会赶上发达地区，即存在 β 收敛。β 收敛是以
新古典增长模型为基础，通过计算 β 系数来考察地
区经济增长收敛性的，分为绝对收敛和条件收敛。对
于 FDI 区域聚集情况可以通过 β 收敛来判断，如果




其中，ΔFDIit 为期末各地区人均 FDI 增长率；





























其中，Dji 为地区虚拟变量（j=1、2，其中 1 代表东














R2=0.58 adjusted.R2=0.53 F=30.45 （9）
上式中括号内为对应参数的 t 统计量。通过模
型回归估计得到β赞 =-0.006 7，且 t 统计量显著，即
FDI 以 0.67%的速度在缩小省际间的经济差距，说明
有效利用 FDI 可以适当缩小地区经济的差距。回归

























































质量 FDI 的吸收能力，形成 FDI 和经济发展的良性
循环，以促进区域经济协调发展。
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注释：
① 巴格瓦蒂假说的内容是，流入主国的 FDI 数量和效应，将随主国所采取的 IS 战略或 EP 战略的不同而不同。其中，IS 战
略为进口替代战略，EP 战略为出口促进战略。
② 6%是 Hall 和 Jones（1999）研究 127 个国家资本存量时采用的通用折旧率。
③ 计算内容与表 1 类似，由于数据较多这里只分析关键的指标，其它未详细列出。
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